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Mai naptól kezdve az előadások 7 és fél órakor kezdődnek







Érczkövy Karoly és Sarlcadi -A-ladár bú-cs-úLfelléptével:
madarász
Nagy operette 8 felvonásban. Irta: Vest és Held. Zenéjét szerzé: Zeller K.
Mária, választó fejedelemig
S Z E M É L Y E K
F. Kállai Lujza, +  Horgos Veres Sándor.
Adelaida, báróaé, udvarhölgye — 
Csörsz, báró, udvar- és erdő mester 
Szaniszló, gróf, testőrtiszt, unokaöcscse 
Postás Milba ~  — 
Ádám i — — 
Sármány 1 tiroli madarászok — 
Rigó j — — 
Sekneek, biró — — 







— Pál fi Bertalan.
— Szabó Sándor.
—  Serfőzy György.
— Kovács Fáni.
— Halász Ferencz.
XKeszeg8 községi íaBáesosok _  __
♦  Májas — — — 
+ Udvari lakály — —• — 
+ Udvari vadász — — —
X  Laakó j ',rofe88Iorok I  -
+ Mari, korcsmárosúé —- ---■ —











Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7'L vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, márczius hó 20-án, bérlet 138-ik szám „0“
0
Szinmü 4 felvonásban.
M  ü s o r :
Pénteken, márczius hó 21-ón, bérlet i 39-ik szám „A“ — Szabó Irma búc^úfellópíeül: Pillangó kisasszony. Dráma 2 felvonásban. 
Ezt követi: A  becsületszó. Vígjáték 2 felvonásban.
Szombaton, márczins hó 22-én, bérlet 140-ik 3zám nBK — Kiss I r é n ,  Pávay Ilonka és Szabados Sándor búcsúfellépteül: 
A nagymama. Vígjáték 3 felvonásban.
Vasárnap, márczius hó 23-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkai: Bukov, a székelyek hóhéra, Történelmi szinmü, 
dalokkal és tánczczal, 5 szakaszban; este 7 és fél órakor, bérlotszünetben, F. Kállai Lujza és Sziklay Miklós búcsúfellépteül: 
Kuruczfurfang. Énekes szinmü 3 felvonásban.
Hétfőn, márczius hó 24-én, bérlotszünetben, a karszemélyzet jotalomjátéfeáui: A  szökött katona. Eredeti népszínmű 3 szakaszban.
Itebrecsfn, 1902. Nyomatott *'váro» 471.
IS Z o rrijá .tlx y  JA z x o s ,
igazgató.
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